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Inspiroidu, hämmästy ja vaikutu jo etukäteen tulevan IFLA2012-kongressin
kansainvälisistä tuulista!
Seminaari ja keskustelufoorumi International dimensions of the library and information
profession – Kirjastoammatin kansainväliset ulottuvuudet –  pidetään 11.5.2012.
Kirjasto- ja informaatioalan kansainvälisyyden monipuolinen asiantuntija, IFLA:n
entinen pääsihteeri, Etelä-Afrikan Pretorian yliopiston professori Peter Lor vierailee
Suomessa ja esiintyy keynote-puhujana STKS:n kansainvälisen työryhmän ryhmän
seminaarissa 11.5.2012 klo 10-16.15 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki, sali
505).
Kirjastoammattilainen – Olé kansainvälinen!
Kirjastoammattilaisen työmaa on koko maailma. Hän työskentelee globaalien
järjestelmien, tiedon ja kollegoiden kanssa. Seminaarissa kuulemme esimerkkejä siitä,
miten suomalaiset kirjastoammattilaiset kehittävät ja käyttävät kansainvälisiä standardeja
ja malleja, opiskelevat, benchmarkkaavat, verkostoituvat, jakavat osaamista, esiintyvät
kansainvälisesti ja hakeutuvat työskentelemään ulkomailla.
 Seminaarin kielet ovat englanti (aamupäivä) ja suomi (iltapäivä). Seminaari on
maksullinen.
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